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DIARIO
romo 1Il.-Pis. 523
OFICIAL
011.
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONl:lO
el Presidente del Dlr~c torio Militar,
MIGUEL PRIMO Vii: RlV1cfU, y OrWANEJA
PARTE OFICIAL
~EALES DECRETOS
PlfSlDfl[JI DEL DJIEtTDRID IlllTlI
~~==,~.============~~==---""=="'---~---==
celebrar ,un :>egundo concurso del arrien{lo de ter:.-eJlo
en las provincias de Córdoba., Se\"illa y C.idiz. nel:t:S:~­
lio pala la instalaciGn de la Yeguada l>lilitar ,le In
cuarta zona pecuada con sujed6n a las tases awnl.,,·
das en Mi dec.reto de vein't:t\ll1o de marzo .fUmo, eXLep-
tu las que se leficrcn a la 1 antidad de h~táreas que
sCl'án <ocf¡<ocienta." (incuenta y al prcdo máximo lle
cincuenta pesetas anuales cada Ulla en cuyos extremos
han "ido modificRda~ dichas bases.
Dado en Santan,¡el', a diez y se~ de agosto de mil
novecientos veinticuatro.Vengo en l10mllrnr Mi ayutlante de 6l'denes, al coman-
dante de Estauo Mayo!- D. Ho!>c.rw G6mez de Salazl1l' '1
ürdufia.
l>ado C'n Santan.'lcr a diez y seis de agoeto de mil
novocielLios "einlic·uatro.
.ALFONSO
El Presidente del Directorio Millar,
IllOOJJL l"'1uM.o D:lI fuVll3U r 0lu3.4.:N»J lo REALES ORDENES
Vengo W::!11 disponer que el Co'l"lrejero Toga/io. en sitUIl.-
rión de ·primera re~erva.. don Melchor Sáiz-Pardo y dd
Ca-tillo pase a la de se¡ronda re~erva, por halY>r cum-
p"do el dra trece del corriente mes la edad que dctr'r-
mina la 10Y de veintinueve de j,unio {le mil noveclúntJS
diez .., ocho. .
Dado pn Santan.r'le1' a díea y. oofa de agceto d>t> mil
novecientos veinticuatro.
ALF'ONSO
l!1 Pr...ldente del Directorio Mllltar.
Mmum. PBlMO DE Rrv:EJu. T ClImum.;.a.
J
Venp;o en di"lXlner que el ,reneral <1e brigada, en' a1-
tl'a('j6n de p1"l,.,..er·a lWeJ'Vll. don Fl'llnroisco ¡ir Q'li rlana .Y
le6n. marqu(s <'le Aria1cá7.ar pa.<;e a IR de ~PIl"nr1a r'SfOT\·,"l.,
por hnhel' C'ump1Iño. el .ci1a diez (lel corriente mes, la
erlad que ~lef¡"'J'mIM la lt>v ~f' ve!nt;nueve de junio de
de mn l1ovoolent.{)s diez y ocho.
Dndo pn PoantA.TlIrlpl' a diez y aels de 'l.goeto de mil
nOToo1en,toe veintlcua.tro.
ALFONSO
mJlrp,ldentt' lIIel nlrt'~rlo Militar, -
},{rGtl'I'JL PRIMO n. Rrrni T OUUl'.WJ.a.
Con arr0¡¡:1'oa 10 que d('>fermln!!. el ca.'lO tercero drl
II.rI1('lf'0 el u,cu<'nta v el I"l"..O- ilela. vlllPm-e le il~ Admln ji-
trniCI6n v Contab!1lflArl de la Hacienda. pl1bl1ro!\\ a P)~·
pll€>"te. del Jl"fe d!"l Gohl~rl'lo, "Presiden1e del Dlrectorlo
lflJltar y de !\CuI\rdo ('on fol!lte,
Ven¡¡p en ll.utoriza.r a.l Minl.l!lt&J:1io de ftlo Gt45rrll. pltra
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se !la se~ido disponer lo
siguiente:
Subsetretarfll
DESTINOS
CirC'Ular. Se autori7a a los jefes y ofHa'es q"c ~<'n
arr'eglu a las n.uevas plantillas hayan dc quedar ngre-
gados, por ser ~obl'ante¡; en Jos desf noo q'¡¡e ten!:> n,
plll'a C¡uc, Ri lo de~ealt, p~n a la ~itua('i6n de tlispo-
níhlf>~ siempre q.ue. por no hAher e:xror!enLe el1 la
dase respectiva.. no sea prccLso co1ccurk s (: n otlOS dI'::':'
tinos.
19 de agosto de 1924.Se:!or... .
HabMndo$e omitldo consignar en la reT.aciCín que
acampanAba A la real orden de 9 del m"s actua' (DrARlO
OFICIAL nUmo 177) lJor la q"e s· dcstln,bn. a 'a Srcc1ón
de OrdenanzM de e te MiniRLerio. a 101'1 1I"ldacioo com-
prendidos en 111. mlemll., .se rCliue'"e 'e' (nt'enda amplladl4
dicha roa'! orden en el sen'tido do deRtfnarse asllllísnn
al d 'cha Seo( d6n a 1(),Cl de igual emp1ro que prl'JSl an
RUS ser'l'lc!os como Mt:tentes en cRIe r1epllrtnmcm::o:
oubriéndOlle la. plantllla ('on ~ total ne ill'll'lrllJO.l qu~
flguran en la sigufl"nte rf>lacf6n. Al Propio tfemll'J de-
oorá entennerpe r.er t!fJca(fa 'R reaJ orden' eH!!.'I!!. de lid(Jl-
mes 1\<'\11.111] (D. 'O, nttrn. 177), pnr 10 quC' r"8r¡~¡a al
soldado d!"l rf'girnfento de Tnral1t!'r1ll.' Vallarlr¡lld ntll1J8.
1'0 74, RUIlerto ÁguiJar .Alfaro. en el sentidQ de EeI'
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SeñOl ....
su Ilombre ;; npdlicl,\S d quC' ahora S~ le ('ons:~lln y
no COIl d l¡llC IlIHllecJn CIl dklm l'lll'€'l'illla (j'spo it'iúll.
18 de agoslo de 19::4.
Sefío)'c:;1 Cap5inncs generaks de la pl'illlerll y s<.;'xtu )t~­
giúllt's.
EJ\IY :Martín de la :Mnlu., del regimiento de Infunte:ja
Sicilíu.7.
Luis DI'UZ del de Mtul'ias. 31.
Grt'gol'io FI.C¡I. de! mi.mo.
Vielol'ino lTl: mezo del mi:'l11o.
Cri~anl0 de la 'l\wle de! de León, 38.
Rufillo GaJ'{~ía Ruiz. del nú;lllO.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
A su instancia se concede la separación de la E'cue-
Ja Superior de Guerra, al teniente de Infantería don
Jooé .r.-avas Sanjuún, que quedará disponible en esa
región¡ hasta que le corresponda ser rolocado.
19 de agosto de 1924.
Señor Capitán general de la primera región,
Señores Intendcnte general militar. Interven'o!' genorl.tl
del Ejército y Director de la Escuela Superior de Gue-
rl'a.
PLANTILLAS
Circular. Dividido el regimiento de Artillerfa tIe
toSta y posici6n.oe Cetlta, en dos regimientos unode igu ti
denomina, i6n y ot¡'o <10 pJu.za y polción de Laraclte su
resuelve que los <'stados nt\llleros 9 y 11 de Samdad
Milita)' .Y VC'tel'innria I'espel tivAmentc, que aron pana'!
a la rl'al orden cit'cular de 12 de jlltliO t1llimo (D. O. na·
mel'O ]5(;) se epti('ndan rl'C'fifirac!os en el sentido rito
que de 1.08 treS capitanes médicos y un veterinario prl
mero y do..<¡ sc'gundl ·N. que. ligur'an en el regimiento de
Costa y Posición <le Ct'lltn. un capitán médic'o .Y un ve-
terinario ~('~llnrlo )JI1Ml1 de plantilla al regimiento dc
Plaza y Posición de Laraehe,
19 de agosto de 1924.
RECOMPl<".:NSAS
Cfl'cular, Por reioJuci6n fecha 16 del mes Mtunl y
por mé¡'itoo y F'el'v.idos tic 1 ulnpafln en n "estra ZO:lJ. t!e
Pmtectol'Il,do Il!l MurrllCCtIS, qU& a cont.inuaci6n se ex-
presan, y perieneC'iendo a.l Grupo de FuelzM Regulares
IndIge!las de 'l'utuáu núm. 1 ::>C' ooncl..ue el emv1eiJ :;11-
perior inmcclin.to de su esc-ala y Arma al teniel1 l c de
Tnfftnlel'fn 1\ .TOfl(Il1ín T!llj·johro Pnlnnr.() <'pf'ln'II'1,l"'e
la a.ntlgUedl1.d <1e 81 de .iut10 dEl 1922, fecha :l:InaI: del
perlodo porque se le otorga el ascel1l:lO.
19 de agosto de 1924.
Señor... \
«Flgu;ra. en la relaci6%l de dfsttlnguLdos publlcadll en
la r,men Ilener!l.l <le 30 de enero de 1923, 'COn :os mérItos
aIgulentes:
1~1 cMa 28 de norl1 aslsti6 a. la ocirpacl6n de Takun;
al ma.ooo do La oompnflfa de nm.otTalladoras: pi 2 n ll!.
oClllpaclón ele Tahar' Jl"J.'rla: el 7, ti l.a de Sela1em; el 21 1
al Zoco ode T'7..elat:l. de Benl·lseffj el 18 y (\1 111 eje jun\)
al pai;o 'del Mcnclozll, y Zaula de Sldll-IllSl.el-Tll1dl, de·
mostrando ¡¡;)'nn vnl;)r v s('1'l'nlclllrl ('!l'!¡(i(l dn 1(,,, l' ('-
gos do BUS mñqul,nna eón gran acierto, -causnndo bajn.s
al en¡8mlgo. El 26 de junio, asistió a 1.a ocupa<'i611 del
Orla, demoehrando en todD momentn grandea dotes de
mando,
En la. orden genE'!'a.l ñe 7 de junio de 1922, por 1M
op$."aeiones efectuadas detll'le V. de n()lV'il!lmbre de 1920 t\
----------------------
31 dc julio de 19:21, cs cit1a4o en la siguientt:.- forma: «Ci-
lado 1)01' e: CtllVIlCl CMtlO I.'n el colll!nl!c Jel 5 lle nlilJO
pUl' su ucti,"hu. y valOt', <.;'1 :.!\.l t1p ,}uuto por llU:-eUU&
tlt' su cajlitún, IIl¡uHlandl' 1M fllllcI,I'allut!Ul"lS, ocup6 lus
1'1l"ieilllll'S a\"¡¡llz:tdu.:; desde U"lllle batió al euelll,¡""u, que
O'al'loa dI:- O,!\"(II\OI' e: Jlal1co tle!t~l'hll de la IIlW.1 y es
c't¡h~lo IJor el l;C':WI'¡1l ::'U!ljul'jlJ. El 11 de Julio, le cila
1.'1 l;encl,¡¡l :\IUl'zo. po:' la ptll'ida en €'l ,nando de la
~>(;c:6n, a la que nn¡J;¡ó en el uvaIH,'<:" y en In rel.¡rada,
en las que sielllpr0 ocup6 e: sitio de mnyor pe-ligI'O, rte-
mostl'3.ndl) ncieno y dole.. de mando. Y en la mUdJ ¡""ene-
mI de 20 de junio de 1!:l22, es citado COlllo ,ibtil1!!.'Uldo
por su tompoi-t'l.miento en las op<:'raciones que tUVIeron
lugar desde 1.0 de ap:osto de HI:H, hasta 31 (le eneI'O de
1\.l:!2 en los siguienti:--s términos: El 28 de {)CtUbl'8. por
su mando, en :a reeción de Ametr'ulladora.s, le señal~
como distinO'uido el General Marzo; ellO .ie enero, esta
('11 el pue;;t~ de peli!!ro en las di~tintAS p"sldolles que
tuvo necesidad t1e ocupar, hizo cunar el fuego enemigo.
por l.o que le <>eñala como distin~U!ld() el f';¡t'Il€'ral Mal'-
zo, Se hana en "posesión de dos cruces de primera clase
del Mérito Milnar con distimtivo rojo, ha úsi:;tido a
tl'{'intn , 0110 hE'cbns de arll·aí' 'odo (' n u ¡'ZU Hp.-
guIares Indígenas; cuenta dos añoo, once meses T cinro
días dI~ servicios en Afriea. Ascendió a te.1iente por an-
tigüooa.d (fil junio de 1919, y al finalizal' el pelÍ"do pnr
el que SJ le formula la presente propuesta, oc~paba el
número 360 de la oocala de su clase que la mtegran
1.478 lr'nif.'lltes. En lo diH!{en<'iado consfJa que el dta
28 de abril asist¡6 a la ocupación de Takun. mandando
su eompañta, ;¡iendQ muy acertada y di"tingu~da su ac-
tuaci6)~: diJ'i¡ri{'ndo muy bien lo~ f'll pI.. llnllPnto!': (n
forma. que tuvo el mayOl' y más eficaz rendimi~nto.de
FU llnirlnd; prrl!{'1!'i,í 1."1 n' RI'P", 1'011 U\''' 11 pe lI!O Im-
pidIéndole hostnl¡zar los tlraba,fos oe ful'tfflcaci6n Y la
-retIrada pudo l-¡,cerse ol'denadll.mente al /\r.Jparo d~ la.
cortIna de Pu~ que 'Con a.dmlra.hle precl'ltón rué esta-
blf'ctoodo constantemente a retaguardIa der t11tlmo es-
calón. El día 2 de ma,yo, también mandando su compa--
Mil. se distlnguil'¡, nnlahlcllle"tt> <'1.1 el a a 'C' S .bl e I~­
har Barda; Ull- Jl.ués, rOll1o 01 rnl."ml¡ro Cl'n gran VIolencia.
intcn1ara rompl.'r la Hnca por d tlanco dl'l'(>('ho se esM
tnhlecl6 con ('1. con tal aC'ierto en la ¡;ol('<?c:ón de posi-
c'onc!': y direc ci6n de f\uego q.ue consiguió r:!':tab'ecer la.
~itua.ci6n; al empezar la ret~rada el enemigo que ha-
hia desistido de ¡¡U' propó-ito reaccionó y en pi C()!l ¡no·
l1]('nú's cau>6 muchas .hf¡jas: enlonres el tenicnÚ" Huid'1-
bro dándose c".anta de la ditrcil ~itual i6n del Tabor ,le
He¡l;ulares, emplazó 1<llS máquinas rn sitio muy batido
y pel:groso desrle donde normn'iz6 la re:i'ad!l-' El elfa
7 dc mD.VO I'n ,sellllem. en extrema ,,¡¡nj{ullrdJD. ,y fam M
l.>i6n nm'nrlando ~n compai'lía dl'~P.ll{>~ (Ic Pt""tl'l!l'l' d
pliSO del 1'1'0 aV'lnz6 por el flanco derecho con kls escuaM
lirones de l'ab,'llena por ¡'aool' tenlllO é><tos lllUC¡ aH O¡tM
jns .Y e~casellrles las nll~niciones ,se vieron obli¡:rLUhs a
ahandonar las posi( iol1(',' que o<:upnban. ant" el empu.Je
dI' l11er:r.as mn'\' ~ll'Pf'riOl'I'S I'n n(¡mf'l"n v rn1(}('l'clll" ('n
posiclones ven~ en este momento el teniente
1ll\ic1oum avanzó por propia Inic-int! a. hasta l'o!->:.:r'·c
a la a'tura de la ('XfYClIl'8 v8ngnard'a cnlllo;an lo la.
faz del combate y permitIendo n la enballerfa t111nlplir
Sil comC"tldn. !':iendo mny fel icitnd') por ~,( c'l'Íul1('lf' q"e
a'gunos cnlifkan de herojea; en la refirllaa aquel df/\
mu.v diffcll. por tener ql,€ reC'orrer C'cr:'a de ('uafro 1;1-
16metT'O' sin protecoi6n alguna por 10~ tlan. ,l.'" filé 1:l11
aNlrtflc10 el emp'l"() que hizo df' 1',11 11"idD(i, que t"dflS h.'l
c()mpa1'Fa~ enCOJ1traron l!'ran pPOtec' Ión. f':n ".,te cH/\ tll"O
lUuchas ha.ias {'ntre PIlas, la dell1n'('(\ 0!1Ci ll1 d('l q'h' dl!'jM
ponfn .Y 61 mi"mo rll(~ 1erlelo, lontlnlllln,ln a;' f'e"t!' (le
su f'11C'r7a. El dfa 21 de mavo lumh F'l1 f11fll1'lando su'
C'ompafHa., Re d!!;lin¡rulti en j1 tran~ellrR() 11r 111. OPr>T'It-
r!t"i-n .Y ('n la rf'tlrA.dn fu!'! n'l'lIv mrrl1()l'!~ ,~tl nrt lI'e..<'j (in ,
pl'ote¡rfenllo a 'M f,uer7as de Pollr1n., que T1(1T' ~ltnnr' l'n
rRpo](\n Tl"tI,V pmT1mo ..1 Mn r10nrlr ~f' l'AI111hn (11 enm.tl-
l40 ofrrcfa. I<ranelf'l'l dIOl'u1.f'l\cle!;, El (Hn 18 ele ,1 11 J'1)o,
mnndnndo su sl'C'16n c'lnt'!Vo y T'<'chn"lS A:l f"nern!¡m en
rnantas I'l"Arf"i(\I1('S InlPnM "Y l"n 1/1 l"ptfT'Adl1. /IIU 1n ter·
vC'nl'i~n nf'rndtl~ ('f.lIe lA "'('I",ran Oml'nll"'flt'l'lf'ntC 10 ('(lMM
pn.fl1a .qu<" ~urYlha el t'Iltlmo 1'l'l(1/1 1/'11' hA.io 1m!!. (""1'le
PT'C'Rl6n -del f'J1emi¡ro fin"" hl ..o mucl1l1l'ol ~jll.lIl. dl.·tlnM
1"11!é>ndo.se también notablemep.te la; dfas 15 y 26 de~~ .
0.0 ndm.18! 20 <le agosto <le I1...l4 5
Dedal'an l'n l'"te expediente y k considel'an com1're:1-1
dido en 'os al tkllh s ::lI :-. 35 del l'eglamento de 1'1'C"lll-
pcn 'a~ (\e ~1l1'1'1:l. los jde,; y • ¡kit!",,; sigll iente-: T,'- i
nit'nt<' (-oml1' l. D (:, (" Olio Penitp '1'1'1" fl7f1S: tPl1¡"llfc ¡
coronel D. Migllel Ponte y Manso de Zúñi~a; capitán '1
D. Ant0nio ),1onUs Caslc1l6, D. Go, ....o:lio Diñei: o Amig6
y Muii\IZ t;llí. (kl mi Ill\ll.'lllllk'l': téni<:'Il,c,¡, D. JIHVI ,\!-I
CO\'<:'l' Casta fiel' D. Ju'iún HI,b'o y D. Alll'Onio .h,vel',
Bedia.
El,ilJCZ insH'''clor inf,wmn ql'e lo c,lll.f'i(:<:':a (Dmpl'('ll- 1
dido l'll le;' lll-1telll.." .-jjado.,:, dE'l rl'~hlm.'nl.o y el _\'tc: 1:
ComiSl\f'j¡l in ¡'0l'lna d<' \'on f(\rmidad c('ln d jlwz.
El fiscal m"itrr (\,·1 ('OWE','O SUP'<:'l11iJ {le Gu'~)'ra v
lflll""b.. :t :::::'"l 1vpf':::fpn (·""~"'fOl·~"'~p ("(\fl pl l'~' ,...p('~. (1(\ 10":: t,"},:_
tigos del jucz y cel Alto Comisario, y lo cree al inte- 1
r<:,~,:do COilpl'I'mli(k. ¡'amhil'n en ks H'lJetido~ al'iÍl' 1,,;
34 Y 35, Y J1' ll' tan!.. aCl'e('llo,. al flscen;:'~ fll E'mp'E'{) -u-
peri0), inmpdia:o por sn actullcVn C'n el quinto nprí,~,lo
de opel'ad0p.p<, <:'n Af¡-¡('fI, in 1'0' me <¡lle "llh>:crihe ('.1
todas S"S par"f's el f'~(':1! t'-l!~do d(>' (itllf10 A110 C' 'erro.
y <'1 f'on""lo pn 1'\1C'n" con fO,"l11;í pdo,'e con llls 01)'''' i¡,_ ,
DE'S antrdkh¡;:, f'-tin'fI, eJe :'Cl'er(10 pon 10" fi"('t'l ''';
que pl Il"n i('ntp Huid' hm e' l11el'E'('prlor fiel Il~cen~o al
empleo super-ior inmediato, por m',rit.--s dE' guerra.
El O~n..raj ..ncarl!'adn del d~spacho.
DuQUE DE TEmAN
~'....
SeccfOD de lalanterla
tOl'dl qu.<" manda arlualmente el ú'timo de loq eXI¡!'e-
"¡H],oS euerpos y D. FI anl'is(},) 1I!or;,lcs d(" 1, s R[03 y
GHl'da Plmcntel, ron destino l'n C-l5te Min :stcl'in.
19 de ago..,to de 19::l4.
Scñores Capitaneo genel'a.'(s de la 'primCHI. y sexta re-
giones.
:;:c-ñorc-s Subslcrdal'io de cst<:' lli! htc-l'io e Intclvenkll'
gdleral del Ej('l'cito.
el C:-..,f1",,..l ~n~ "':: :200 :~~l ~~or;:,:,-:c';::...
DuQUE Dlj: 'fETuAN
Settion de Jlrfill(fío
RETIROS
Se C'OllC€'lk el rettro para Nllvadel Madrofio (Cáce-
re~) al (:Ol1l~UjljHLtL' l.e ~'. 1 l Jl1t:rHl U. ." i.t. l H h. ~ ~l .ull
CúcC'r"IS en "ituad TI de rl"'en'a, p,.•l' hahT C'ln']) i {} :a
edad pa~'a ob:enedo el día 14 de' ac-t.~H\l ' i<:'ndo 'oda
p..r gn del ton teme mes en el Al ma a que pel'¡enece.
]9 dC' a~os'o de 1924.
Sellor Capitán general de la séptima regl6n.
:'-'l'fiol'l's Capi¡ún Genl'¡'a! Pre.-illellte del Consej') Supre-
m.¡ (k Guerra v Mal'ina e lntC'I'wnt(l1" !!l'nelal :lcJ
Ej0I'cito.· -
El O~teral eneari_do d~1 du¡¡lIdiKl,
DJ.'Qi'l( DJ: 'lll:T.1,aN
Se confirma. la {lel'lllrad6n <le renmplll70 Ion l1"rid s
del C(JllllHldlllllp cit' lnlantcda D. Mllnud (;ar', la ~Ial'­
Unl'z, dd (;¡'UIlO de Fuel'zas Hl'~ulal't'S Jndí~' nas de
Cl'uta n(¡m. 3 n plll'tir del día lo ci,,1 mes actita l. el'll
residencia pn ('euta, y la. <Id tC'nil'nte de lu plOplll A""
ma D. e'audio (;i! ¡\Iús. del Telcio de 1':Xtl8I',H"":
n parlir dpl día H dd "les 1'1'6<illl() po.;;ado y ('Oll le~i­
dencia. en Valenc:ll.
, H) de agORlo de '1 ~124. .
Sefjor(\~ f'api!{¡n ¡rcnprnl de la. tercera j'egión y Coman! 1
dante gener'al de Ccuta.
SefiorC's Alto f'om 'snJ,io y General en .Tefe dC'1 F.j '1'- 1
cito de España en ArI'iea e Interventor generAl del
Ejército" , 1)
]
,RESERVA
Se concede el pase a la, T'l'se¡'va, al tenIente coror.el I
de Infantl'l'fn D. Mi¡wel Aranda Ar'anda, de l,a. zona ,'ie
~l'{)flo núm, 31. CtJbrando el huber mens,ua,l que le:
seflale el Consejo Supremo de Guerra y Marina, por
la zona de Zal'agoza nam. 22. .
19 de agosto da 1924.
Sefior Capitán general de la scxta reg:6n. -
Seflores C"ap'f{¡n ¡l;f'l'eral I'rp!lir]Pntl' r1f'1 Conselo Sl1pr?- ,
mo.de Guerra y Marina, Capitán general ,le la quinta' .
l'Cg'lón e lnl.el'\entor gellc¡'ul dl'1 .l!.j. reíto.
el Oeneral ene_llllan dtl de,plcho,
DuQlnI DBl 'I'lIlT'O.lN
•••
Secc 00 de Caballerlo
DESTINOS
..
Se confiere el mando de los regimientos de H'I1sares ¡:lp
la Pl'inl esa 19 o de Caballe¡'fa, y Lanc{'¡ o de ES¡Jllfl.ll,
7.-, respec,tivamentc, a los eOl'OnelaR de dicha Arma d'.~n
POOoro Alvar'ez de Toledo y Salllaniego, IDar-qu& de Mal'-
Setdon de IngenIeros
CREDITOS
('irrulnr. Sc nprl''{''hn la pl,••plle!ita. dI'! ill\cl'!li 'n fiel
'Cl-L><Lito dG 20.l?44.513,43 pc-sct.n!<, concedido para obraa
y ,-enicos (1(' ~lIel:I,j(II''; 111 d 1,l1:lI,lII l'jcnicill, (;110
cargo al clIpftlllü udi. iunal al'lieufo .-{'gu.nuo, SC(;I:i611
(¡:nl'la d,,! Vig(,I1t1' PI'CfillPII('sl;. '. cn vÍl'tlh I de lo IJt'..~:C'p­
t IIW!O ('11 l'l intiso O. a I'ticlll.. ' <'g: "ntio del decreto·le:'
de 30 de junio a:ulllo (),), Ü. húm. ]4(j).
18 de ag~to de 1924
';",ñor...
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba•. para pj"(~ul'Í6n por' ge-
'
j6n ni l'f" ta, el
presup~to de instalación del alumbrado f'léetrico en:
el <;<.Ii.,do dCIIOlllilJuú,j «lIuah.ia ucj lJl'1 CPU!,} .-itul'do
<:'n el MCl'l'ttdo Centl al dl.' Vall nlla, skn( o • urgo a la.
dotndón de Jos «Sel'Vit:ivs de lngclJícl'OS» su imllot"tc de
610 ~'etas.
1~ <.le agostq <.le 192-i.
Seflor Cap':tán g'encral de la tercera 1 egi6n.. \
Sefl0l"C'S Intpndente general militat" e In,ervenw gene-
ral del Ejército.
,
Se aprucba, para {'jrcuci6n por cont,rata. mediante su-
basta pública lo, al, el pl'O,\ ecto para ccnstlU< c:6n de
¡'etretes ., .u,rinarios del sel'Vieio gl'nel'al e insta 'aclón
dp elementos hidroteráphos en el cuartel Of' Mari&.
Cristina, .Santander; siendo cargo a los «Servicios de
Ingenieros» el p¡'eSUpllel>lo de l,'Qntrata. que aSCIende
a 27.161,40 pesetas de las cU'al'6o!1 24.360 peBeta~ per-
tenelen al presupuesto de e,jrcucl6n material, fl09 pe-
~eta!l a In direr<'i6n y adminl, trnr"6n 01" la. O"l'Itra.tl\ y
las 2.192,40 peseta. restantes al benefleio indvatrlal:
'j'ludJ{'ndo formulal'se y CIII',¡arse !l. e~te MI,nletarIo el
pr'c8up¡¡eslo complementarlo que oetermlna la. N'a] or-
den circular de 28 de abril dl\ 1919 (C, L. llldm. 56).
18 de agosto de 1924.
Sefl.or Capitán gil'leral de In sexta región.
Sefl.ores Int!'ndente general militar e Interventor gene·
ral doel loJército.
20 de agosto de 1924 D. O. n'dm. 184
Se apl'"C'ba, para la normalizac'ón técnica. y a.droi-
nistratn'a de la::, ohr: s que c.,mp' e de el ¡JI"'oYl'Cto de
adaptación de lOS locales de Cuesta Florentina. para
Deposiv... oe Meuil..allleutv, CUjú !:'!'e;,U,PUC<>lO lllllJUL"lll.
5.462 pesela& '
18 de agrGto de 1924.
Sefior Alto Comisario y general en Jefe del Ejército
de España en Afr:ca.
SeBores htendente genera.! militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
tares que, al terminar los exá.menes de julio, tuvbr'an
üesalH'Oulldos dos ve<..es una O .arias ruatedas del Ill·l··
mcr medio Cw"so.
19 de agosto de 1924.
Scfiores Capitanes generales tIe 'la primera. quinta y
l.'éptima regmnes.
SefiOl'es Directores de las Academ'as de Infanterl~
Caballería, ArtilIena, Ingenieros e Intendencia.
El Gen"ral encar&ado d,,1 delIpaCllo,
DuQUllI D1ll TJ:Tu.m
•••
Se apr~ba, para ejecuci6.n por gestión direeta. el
presupll'2Sto de s<..paraci6.n de las luces que .la de sufra-
gan el Cuel po tlO las que ¡Jan l.le ..el' ú!U"go a 1<0$ C, c-
ditos de acuartelamiento de !Ds cuartele:; que ocupan
los regimiento~ de lnfal ter'fa de CI enca y GuipO/, na.
y compañia Auoomovilista de panacel'!a (Vitorin), E'ien- I
cargo a la dotaci6n de l-.ls ..,ScnicWs d.e lllgenielo..» SI.!
importe de 867.50 pesetas. .
18 de agosto d-e 1924.
Se!lor Capitán generkl de la ~exta. regi6n,
Sel'lores Intendentu gener e,1 mUitar e Iuturventor p;ene-
1'a1 del b;jél'cilo.
•
•••
ASCENSOS
RESERVA
REEMPLAZO
Secc~on de AeronGotlca
IntndenDn Gen 'ml Hllltar
Se concede el empleo superior inmediaf.oy con anti-
güedad de 10 de julio pr6:¡¡:irno paFado. a~ per·onal de
la Agrupaci6n de Conserjes y Ordenanzas de Intenden-
cia, que a continuaci6n se expresan.
19 de agosto de 192~.
Sefiore,> Capitanes generales de la cuarta y octava re-
giones y Comandante general de Ceuta.
Sefio1' Interventor general del Ejército.
Conserje de terceray Manuel Seijo Ronco, de la Illtcn-
dem:ia de la. octava región. .
Ordenanza. Antonio 1{u:z Chat6n, de la IntendencIa
de Cauta.
Celador de Edificios Militares de Burcelona,. Lor~n:zo
del Rey Terün..
Re C'onflrma la deelarf\('jtin de rremplll.7.n por ,mff!r-
mo hecha por V. E. a. }:lIrtir del dfa 27 de .iunlo tl.lItmo,
y COIl ¡'I'SIIII'/), ia en H ella III a .. xiJi ·1' lH' tl'lCCla <1..:1
Cuerpo auxiliar de lntcndC'ncia, con dCt tino (n pI I ar-
que de S,uminist.roo de Pamplona D. JO¡;Ú SCl'l'ano Sá.l1-
c.l!.ez.
19 de agosto de 11\n.
SC'fiores Capitanes generales dc la segunda y ~exta re·
giones,
Señor llItterventor general del Ejército.
CURSOS DE PILOTOS DE AEHOPLANO
Lfl.'l claRCa ~ individuos fe tropa qtle- ft¡:u nn el} la ¡.i~
gul.ente !'elaClón, se ine{.!1'1()ral'án 'Con J.u posib.e mgen-
Pasa a la reserva por haber cumplldo E'n :, del
actual ·la edad reglamentar'in, el t'u[liliUI (e Inlenclt.ll~c:a
(K R.), destirado en el >;egundo r( gitlli. n'o de dicho
Cuerpo D. Juan Constán Uájycz, '(dI d I'ubel' mCll*
sual de 450 pesetas. que 'c ha sido 'eñalado I)(~l' C'l ('on-
se,io 8-uprenlO de Quena y Mur na, que }){'l'cil>irn a
pUI'tir de 1.0 de septiembre próximo .Y le SC'l'á al (}ll.1JO
P~l' tri expreFadn rcgimil-l'to al que quedlllA afee o p r
liJar su r'esldencia E'n Córdoba, l'icndo bnja en 1I."tivo
~ior fin del corriente mes.
_ 19 de agosto de 1924.
Sefior Capitán genC'ral Presidente del G nse,;o SUllm-
mo de Guerra. y Marllla.
Sefiares Cap!trtn general de In 8cgunda rcg16n (} Intel'-
ventor genera! del EJél'Clto.
~l Oen"'11 .ncarrad.. tl ..l tl..auacbn,
DuQtlII DI! TmTOAN
••• 1
' •• F
-
RESEHVA
El Oeneral eneariado de despacho.
J)uQUJI .o. '1'J=ToAN
I!l Oeneral eneariado deldeJpaebo~
.DuQ"lJJI DJI TJmJ.-
ACADEMIAS
SeedAn de SanIdad lIIIItar
..
SlcclOn de Inst",cCf~n, Reclutamiento
, cuerpos diversos
Se aprueba, para ejeoución Po"" gestión dirE'c'ta y con
cargo a. los <Servicios de Ingenieroo>. el presupue>to
de demolición ". reconstrucción de bóveda etIl el archi-
YO de esa Cap.iltania. general en locales d>-l cua.rtel
de la Ga.idia. con impvrle C1.e 3.,,50 pe Bla:;.
18 de agosto de 1924-
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Sefíores Intendente general militar e Interventor gene·
ral del Ejército.
Pase. ll. Rltuari6n de re;e¡ va el subi nspector farrr"t('éllt~­
00 de primcI'a <.;lase D. HOque Gal'C.e, Mel'cet, ubpuuiblie
en la pI' mel·a 1cgivn y lJl USLullU" til1'\lLiu en lu J 1I U
FaOllltativa de Saniúad Mi ilar, llO!' haber Cllllllplillo el
día 16 la ednd l-eglalllcntnpia asignúnd, le el habel' mell-
sual de 900 p<'liUlas,. l;l fíu ndu por el C<>nscj} SU!,l e",Q
de Quenu y Malina ,y q¡:c pel cihit'á for e,.ta 1eg'611
a partir de lo de ··eptil'mb¡'e plOÓX imo quedando ,¡fe. 1/,
a la Ir.specc:i6n de Sanidad M:lltar de la prlmel'a re-
gi6n, por fijar su rcs:dencia en esta Corte.
19 de agosto de 19:!,!'
Sel'lores CApitán ge.nera.1 de la primera reglón y Subse-
cretario de este Mlnistel'io.. \
SefíorC'!! C'apit{¡n general PresldC'nte del Conselo S"P!IJ-
mo de Guerra y Madna e IlltervulItor general del
Ejérdto.
Se consideran comprend!dos en el apartado CU.1r'.)
(lel artfculo 14 del real de, r'elo dl' 30 de enero de HlI ti
(O. L. nOmo 37),. los alumnos de las Academias Mill.
20 de agosto de 1924 527
18 de aga;to de 19~
Señor...
Excmoo. Setiores Capitanes generales de la pri!lla:a y
sexta regiones.
leed•• de tllbaJlerla
El Jefe de la Secdón,
Antonio Losada.
• •••
Circular.. El soldado. del regimiento de Infantería Si-
cí!ía. 7, Teodoro L6pez Rey Velasco; pasará destiuadoj
en wncepto de plant:lla, a la Se<:ción de Tropa de la
Academia de Jnfanter·ía., aiempre que no pertenezca a
batall6n expedicionario.
Señor...
Ex<:mos. Sefiores Capitanes generales de las reglones.
dicionarias al completo de un ba;talI6n, y los otros,
organizar los eA: pe<.lit:ionarios en reserva. También se
hace preciso con"ignar qué clases forman el segunt.io
batal16n exped.icionaI:io mandado organiza~.
19 de agosto de 1924.
D. O. ntlm. 18.4:
cia a la Escuela civil de Carabanchel (Madrid), con
objeto de seguir un CUl'SO de pilotos de ael'Oplano.
19 de agosto de 1924.
Sd'!.cr Capitán general de 1a. plllW~:a 1 Cbl611.
Señores Capitán general de la segunda n:glón e Interven-
tor geneI:a.l del .b.jél'Clto.
Sa.rgentb de Infantería. Luis de Mingo y Ram~; del re-
giIlÚé'nto Cádiz, 67. .
Otro de lngemelU>, Agustín Rodríguez Mañanis, del ba-
ta1l6n d~ Radiotelegl-afía de campaña.
Otro ídem, Creseencio Ramoo Pére:z;, del primel' regi-
miento de Telégrafos.
Cabo de Intendencia; Juan Luis Esteller. de la pri-
mera Comand!l.ncia.
Soldado de Arll;llería, Modesto Colorado Pacheeo, del
e·(;er regimieato ligero.
Otro de Ingenieros, José E9;.)har G0nzález, del Servieio
de Aviaci6n.
Sargento de Ingenieros, lnocencio Curto Alonso, del
mismo.
Otro de Artillería, Esteban Carrillo :Bias; dell'egUDdo~
gimiento {lE" Ar t il!p"'<> '¡ (OJ·a •
Otro de Ingenl~ FrancDco Torres lIarfn y Rodrí
guez, del l:iCl'VI('lQ dc AVlacióu.
Cabo de Ingen.ieK,s, Gerardo Vela Sáez, .del mismo.
El Oeaera. eac:arpdo del deapacho,
~ la '.1':a'1'u.a.w
DESTINOS
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
Circular. Se resuelve Q:ue el soldado del regimiento
Lancel~J6 de Farnel'lo. 5.· de CabaJ]crla. Juan de la. CruS
Maztl:n Ramos, pase de::ltlllado a. la Escolta HeaI.
18 de agosto de 192~.
Señor...
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 sr.
¡uiente:
Excmos..Setiores C!lpftán general de la srptfm:a. regi6n..
Comandante gcncl'al del Hen! Cuerpo de Guurdias
Alabat'deros e lllwrventor-genere.! del Ejúreito.
Seeelon fe Infanterla
CLASES DE COMPLEMENTO
Circular. Se resue1Ye que los trompetas de Cahallerfa
que ,e I'ela! lonan a c"nt:IlP~eil\n de lo. l·p"·im'ent.1; 'ttle
se indicnn, 1 a<>en destinados al de Cazadores de Vito-
t'ía, 2t) de la menciollatla AUlla.
Señor... -
-Exemos. Sc1'1ores Capitán general de la primera región
e Interventor general del Ej6rt.ito.
18 de agosto de 1924.
E:remos. Sef'lores Capitanes generales de la prime!':l. '!
scxta r<>gionC's. COIlllll1<lllnle genez'al de Ceuta e In-
terventor general uel Ej0reito.
J,ul1.n Alberto Parra Luql'e, del regImiento Lanceros de
In Rf'inn. 2.
Faullno Calvo Pérez. elel de BndJ6n, 4.
Pedlo Jjlllénez liodr1guez, del de Cazadores Villarro-
bledo, 23.
Señor...
Señor...
,
CirC1t7ar. Se T'C'Rl1elve <1ue el herra<'lor c'le t~r('eNl. del
1'f'¡:(!lllic nlo de Cnzadote" VlIJlll-I~lblcdC1, 28.0 de Cnhal'erla
Manucl I./t)('z HostT'OR, pn e d('"t'nado.lol1 la ea:e¡"'"lll'l~
<lE' hel'l'ado/- dI' R('¡tundn al DPJl6"lto de Caballos Semen-
tales de la prImera Zona. pecuarIa..
U de agosto de 1924.
DESTINOS
Circular. Se prevIene a los Cuerpos del Arma. comu
resultado de con¡;u lu del loe¡rilllÍl'nlo In fan 'el'fa ha·
bl'l 11 32, que el i"!lue to por loe'!.l ordl n tekg'·flfll-a ele 21
de novielllbre 111ti1ll0 qlle !as ..c!asl's de complemento dt'
una y otl'8. ('at!:'gOl'fa. no dehflln formar pal tl' lit' 1:.18
unidade- que (on¡;tit·ufan la ref'PI'\"a de Afr/r-a dew
entendoerRe lo miS'nlO pur'a 1a.~ unidarle>: que Sl' ('nenen-
tran E"n Afdc'a con col (alfl' ter d' expedir'lopada-, re-
gr'el';ando a las plana", mayol.es. la>: que a(,tlla.lll e· te' ;e
en<:l1entran en dicho tOrT'it(1f'i(\, a medida q,¡'e vl\~'an 80--
c('ndicl'do a 101'; ('mp'", s inmrc1iatos y cUya~ vacuntes
se irán cubriendo con profcRionuh's.
16 de a¡osto de 1924.
Ctrcu7nr. Céln el 11n de por1('1' conferoc'onar Jll.il 1'1'0-
;pttn¡.;lns de dl,,,tlnos del nH''' a. t.unl, I( s jf'f('RriP lpR
{Jl1erpos del Amillo, ~e "ervl rán rcm!t!,r con urgenel:t a
la 81'1'<:I(\n de 1n I'n I'trrfa. n llcvns re1·arlones tle 1ail ela-
S<'Il de Rf'A'ltnrla (-atpp;orfa. q'e ('onR'tltuyrn 'Oil natnI1 n >~
exp<,dleiona!'ios toda \e7. que por disposie1ol"eil reC'len-
te~ han debido, los unos, reforzar las unidades expe-
52«3 20 de llSlosto de 1924 O. O. ndm. 184
CirMliar. Se resuelve que el soldado del re¡;imirn'o
Cnzadol'es Albuel'a Hi.o de Cabnllería, Man,uel González
Tawada. pase <1estinaüo a la E-lXJlta R"al.
16 de agosto de 1924.
Señor.•~ r,
En mo.;;. Reñores C'ap'tan gl:'neral dI:' la g(>ptima regt:;n, ~
C<1Il11111dante gl'nel'al del 1{eul CUC'I'PO dl' Guardias t
Alal>al'deros e Interventor genel-al del Ejército. ;
1!11~'~ 0 ••• 5·...,111" !
ederico de Soasa ~
w ; UWb CIca. 1 ea"' • ...........-.-.---
Conseio SUDremo de Gnerra , Harina
PENSIONES
Cirf"llla,r. Excmo. SI'.: Por la Prff::iileni'ia de e"te
Consejo Supremo se d'ce ron esta fecha a la Dil'eCCl5.1
genel'al de la De.uda_'y Clases Pa..c;ims lo siguiente: Ü
«Este Consejo Dupremo, en virtud de las Jacultade> ~
I
que le confiere la ley de 13 de enero de 1901. ha do-
clarado cun derecho a pensión a los COml)rendidos :m
la unida ¡'elación que cmpiCZlt ('on doña Maria llel Sol
HellllonlC ~l(lnll',¡ dl' U<'ll \' 1('1 mi Ila ('lln Uuñll A<!el,dda
Capablanca Moreno, cuyoS haberes pasivos se les satis-
f¡ll-ún l'n la fUI'lIla que >'P <'xllI't'ga en di('ha lP1M'ión,
1\1 ient ¡'a;: conserven la nnl itlld kp:l\l para ('1 peT'~ih) •.
Lo que por O!'den del E\('mo. Sr. Pre"idente maniliE'f'to
a Y. E, pal'a ;:u ('(>Ill)¡-imielllo y (l(,lmí, ofectos. Dios
guarde a V. ,!j;. muchos afios. Madrid 2 :"e :t~ >SW
de 1\.1::4. •
El General Secretario
'P.'"
luan García Gómez Caminero
F..xcmo. Sr..•
~~
Oranada .1 • ÁSlI1ldóll: Bcnnides Maurell 1Hnérfan~.ISoltera rOtro, D. Ramón Benavide. Alfaro ff 2.500
.dairid ••••••••1• Josefa EdllYilis ~nsAlnrez ••••1Madre•••• ¡ • ITeniente, muerto en campalia, D. Juan Rlvas• .I1 4.000
r._...........
...·.._V .... , ¡"'"" "1 . . Oral. brli~ D. Lul. airón Aragón ........ '" 1.650" e e¡¡ll en ero.... nupcias.
Snilla......... • M.' de Africa: ilesa Borrego...... ¡viuda •••• , Teuiente, D. Prancisco Oonzález Oarda ..... 1.000
Baleares ....... " Joseá I.edesma AIjona....... .... Idem..... . Oral.lIrlg., D. Benito Sánchez Tutor.......... 2.812
1dero • An~ Campo Corral uérfana. Soltéra... Teniente, D. Saturnino Campo \(odrigo 470
Zamora •••• ' Maria Oosalo Oijón Viuda '" , .or., retlrado. D. Ciriaco Mallin Roldin 2.250
Tarra¡:ena • C ncepción Marca: Badía Huérfana. Viuda ' ap., D Salvador Marca P.miés............. 625
HI1t'Ma • ~erosa Pl$pla' Oll1ella Viuda.... , Comte., D. JuHin Exposito del Po~o 1.125
Suma......... " Sofía Peai Barranca ldetll..... • Cap., Ü. LItio Lecea Martinez............... 615
Valucla • ' .M.tilde PerilÜeJl Sanchis Idem • All~rez, D. Vicente Alcaraz Valió.. 050
1
. DoIORS López Lora.......... 1d em 3 •.
Sc:Yilla......... . nupcias. •
D. Jau AIltoRio Sánchez Navarro•••• Huérfano1 ¡Teniente, retirado, D. Juan Sinchez Mora1('S. 11 625
I de las l.' '" ~0 "'.-"- D& • __......- Ca_ M-'""ll ''-at- Viuda ¡Mae~o principal de Artlllería, retlrado, donll :llIOtWUU • ~"""""... U ""'u~..... .. " • Mitlas Oonulez. Oonula ¡ •lo •••••••• "M.' O1wIalape Sánclla Frómeta. ldem..... • ¡Teniente, retirado, D. José Marfil RUbi~ " 750
• MarfaOul:f.CIleT'flt.+ Idem..... , l0tro, D. Vicente Martlnez Martlnez••••••••••/I 1.500
• AJItODi• .Martln Mnfioz Hnérf.na. Soltera ••• pefe d~ Taller de 2t clase de la B. O. T., D. Je-í 470
1 róntmo Martln Calvarro ••••••••••••••••••
, Sauna Ollera Pineda Vinda.... • ¡Celador tle fortificación dc l.", I"f'tirado, don¡ 1.000
Manuel Duarte Abad \
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Art.. 49 \(elllamen.~ .
to p~rsonal Ar-
tilleria, a roba¡lo . '00 por R. ~. de 28 30 abril 1923
1I
OVI.dO IIOvledo IOvledo .
marzo 1878 (C. L.
nt.im. SS) t
'PII ~pa¡¡. DireCCiÓn!
00, Monteplo lt\!lIlar • 4 febrero. 1922 ~ee~eJ:\ d~l~~ Madrid....... 1Madrid.......
,I les Pasivas....
JArta 2.' \(. D. de 22 I 1/I enero 1924...... 23 abrll.... 1924!Pontev.dra..... Redondela ... i'ontevedra ...Pall·" Dirección J
oollIdero l.'ld........ 3 mayo ... 1924) ~ee~~:~~I~S~~ Madrid....... Madrid .......
, ¡ Pasivas '
no Monteplo Militar.. 26 febrero. 1923
11
Idem ¡Ildem ldem ..
OO'¡Art.. 'l•• \(. D. de 22¡ 31 192' L P I C' C'enero 1924...... /
1
enero... ~ as a mas ..... I ananas...... ananas ......
IJLey 8 jullo 1860 enI ¡pall•• Dirección¡
oo} relacion .con' la 11 mayo 1924 ~e~:J:~~fas~~ Madrid IMadrid .! de 29 jumo 1918. I Pasivas ....... \
}
fpirralO 2.', arto 7.O~ 11 1100 R. D. 22 enero 1 enero... 1924 ldem... : ....... Idem......... !ldem.........
oo'pt9!'i"R:'Ó:'2i11enero 1924 .
5011dem l.· id ..
(Art:45 YII¡ulenteS(
1 de la Ley que re- b 110 110·ool ¡ub¡ la. pen~o-\ 15 octu re. 1923 ranada........ rana~a......
nes del Tesofo ••
Ir 11 lpa¡., DireCCiÓn!.
,Art '1." del \(. D. eneral de la .eo, 22 enero 1924 ...1 27 febrero.. 1924 Eeuda y Cia. Madrrd......
~ I ~es Pasiva ..enero 1908...... 9 a¡olto.. 1923 I[dem Idem........ ldem ...1:i.D.22umllZ4 3 mayo ~24 Zamora 'Zamora 2amnra .Montepío Militar .1 15 febrero.. 19 <1 ,Tarraaona ~eu, Tarragl)na .'ljuIl01891...... 18 dicl:re .. 1923 Hu.sca ,La P.ña Hu·~ca ..enero 1908..... 29 ldem 1923 ,6evll1a ,.Sevilla Sevilla ..
Art· 2.· del \( D.
22 en~ro 19U... 22 marzo .. 1924 Valencia Valencla Valencia ..1r enero 1908...... 27 octubre, 19231
1
'seVl1la Sevilla Sevilla ..
{Arl· 49 Reillmen.¡ I} o material Ar-
00
1
tlllerfa,aprobado 2 enero 1924¡ov¡edO IITrubla IOvledo ..
por R O. 2ll mlr- I%01878.........
00 ArtO 2.° del R. D.tI 22 enero 1924•• .JI 12 abril 1924 Mála¡a IIV~lez·Málalla.1Málalla .
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Poo"" Ir r.",~ q~ Ianual Leyes debe empezar el Dele~aclón
que se les abono de Hac enda de
concede re¡lamentoa que de la ponslón la provincia en
que le les con·~ se les aplican I~ slllna el paliO~l~ ~~~o
Relación lfl/8 88 clta.
EMPLEOS
., nombres de 101l canIIllks
Cap., D. Manuel\(omero Corchado ••••••••••11 1.000
Paren- Eslado
tesco con c!vll
los de lu
causmles hllérfanu.
-.--1----------
HOMB\(ES
'de los Interesados
- -
Alltwltbd qae u
CItl"Iaio el expe-
pe4iente
Múrld 1• 1\0IIJIIa1i1.1. Criado CalbeIo .. , .. ,lViuda ..
..
M.drid .
fdem .
Aarias ..
MairkI. •••••••• ID." »cia~.~I. ~~~~::.~~~~~~.~:lHnérfana. Soltera••• 1Cor., D. José Belmollte Onimeri. •••••••••••••
I 1IAuxiliar almacén de l.' clase, retirado, donOñeio •••••••• • 1\qina Calleja Oonzilex Vinda • 1 Franclsco Santiago Onís f
¡I . M." de la EDamación Mnllez Mo-o lIui Huérfana. Soltera... •Madrid••••••••• D. ~odolfoMlIlIoz \llollné Huérfano. • ~Cap., D. Enrlqne Mnlloz Puente .
• Luir. Mulioz Mollné............... Mem..... •
• r.urlqur MlIlIoz Moliné Idem..... • d r'A t
PonteYedr ID.· 1Iúrfa de la CileYu Mutloz•••••• Viuda •••• ' l0trO, D. Serafin Sampe ro u o .
(1(:»»
1
PensIón
.nuIl
que ae le..
concedeEMPLl!OS
y.ombrea de loa Cllll$ll\tes
!!slldo
civil
de las
huérfanas
Paren-
tueoco.
loa
Cll\lSllltea
NOMBRO
ti. !eII iJlb!ruHiU
........
..... Ils
_40 d
~b!
'
D.. aria Pulqu Sutoa : Viada 2 q
.ullcilS. » \D, José M.' Capablucal"uiarl•••• Huérfano. f
D." Ji:" S••fjUDlI Tnnldad Cap.b,lD-
Toledo J .airld Cll Pmlqu . Hnérfu.a. Salten •••
t
» AV lIe loa DoI..res Clpabluca Cor•• D. Rakel Caplblanca 0arrl1tÓ ••••• , •••Paniaa-a .... oo .. oo ••••• oo .... ldem.•••. ¡delll•••••
• fac&nuciIon Capablancl Puiqna Id...... Ide......
• AlIdaIda ~luCll.oren..... Idam l."I napciu Id.,......
Leye. Fecha en que I ~ I~debe empezar el Del~It,c1ñn Re.ldencla ~ o
o Rea;lamentol abono de Hacienda de loa interesados :;¡
de la pensión de la pro~lnc1a :;
que ..:=- = en qu.. se lell O-~II I I consll\na el palt° I ~?tas. CtI. .e les aplIcan Ola Mea Afta - Pueblo Provincia;'----\ I 1--11----------11- -, -- --11----
11 Ir11pl" DlrecclJ
1.6501 00 Mont-pIo MlIltlrl 20 d·cbre.. 1923\ ¡eneral d' lal
' 9 enero 1905.... I Deuda y Cia·
1I 11 " aea p..lva·.... 'l
(A) Se le traJlSlJli'& el beneficio vacante n<xr' falle (E) Se le transmi~3 el beneficio vaca'lte r.•)r f;,1i.C. serve dicho estado, y la otra mitad al huérfano, hnsta el
cimiento de SIl madIE' doria Marfa MonteS de Y''l. .Hoz'l- c.imiento de su entenaJa.. dofi.l -\n1l Maria Gir6n 1""'rI,r', d.ra 22 de mltr'zo de 1935, fecha Ln que cUIDpl'rá los \'eio-
~ra.y,a quien le fué o~l'R'ado ~n 11 de QCtub~ II~ ,~ll'< a quien le fué ntorgado t::n 19 te juio de 1912 (') O. :lí1~ tl'Cuatro af10s de ednd, c:C'~nl1rlo aJjie.~ si obtiene ('tl1pleo
(D. O. ntim. 233); la perc:trá mi6lltras contilllle l"ul· mero 165). iDicha pensión debe all()rar e a la interl Sil a con suelllo de los fondos pl1hlicos. Ilnhil'ndfl percihir su
rera y con aptitud legsl. mientra.;; permanezca. viuda, previa deducci'5'l .lf' h:. p:ll't~.., ('urante 111 menor edud, por quIen aC.6eJ.i..e ser su
(B) se le transm.ite el benSicio vacante por hHE'e.l.- pagas de tocas. qll~ en importantia de 1.125 pe>elas le tutor leg¡¡l. '
miento de su madre dofia Mercedes Moliné :,chiafino. a fueron abonadas en virtud de anterior señalamiento por (K) Dicha pensIón dehe abrmn-rse a los il"ter-esado'3
JIu'en le fué ol.Orgado en 9 de fat'!'E'I'O .00 1918 (D. ~, nr • la Intendoocia. Militar de la primera región.. en la siguIente forma: la mitad. a la viuda, mie' t" liS 0'-
mero 36); la percibirán por partes Iguales yo ma_IlC¡ de (F) Se le transmite la pen<:i6n 'acante por falle- serve dicho estado, y la otra mitad, por parto" i!!,l,akR,
au tutor; D. Lui·'. hasta el 22 de octubre de 1920, don cimiento de su madre dotla. Josefa :Maurel! 1 !:SI. lar, .: entre los rcferlr1ns huérfano>:; a lns hemhr;.c;. mil'nt"ns
Rodolto basta el 25 de a~ril de 1932 y D. ~n.rique, ha.~ta quien le fué otogada en 7 de julio de 1894 (.D. O. nú- per'rnnnez,cnn solti'lJ'M y nI vnrón" ha>:tn (l1Ie ,,'1mJ1!:t lO'!
~ 17 de febrero de 19L9 en que cumplJ!'an lO? "elll- m8rl' 148); seguirá d~sfrutándola mll::'ntras con'. n.'e ;<;1- w1nliClIntm afios de erIna. (Iue f:el á el 8 dI' '10V!(:" b'to d.~
tlculltro atlas de edad, y da'ia Enlarnll.CI6n, mIentras ten y con aptiwd legal. HIgO, c~sanc1o Itlltell si oh' ie"en 9P.1plro mil <;lIe]o1o del
giga soltera y IOn aptitud legal. <'fsando antes si ob- (G) HabIta en esta. Corte, calle de Toledo, nt1mer/) Estallo, pr-ovhcil1 o Mlll"il:iJlio, acnmllln!·rJ{'flt' 1'1 pnI'l!
tienen suE'1do del Estado, Provincia. o M nic'pio, acrrcien- 105. tercero derec}1a. (>orresponc]lunte dcl h11l11fnno ,¡ue pI rd' h apt:tu'l II '!nl
do la parte del que pierda la capacidad a fa"or de lo~ (H, Dicha. pensión debe r.honarse a la infere::ndapnra el perrlho, en lOR 1l11'''' la ('o','ervru. sin '1e' eefiJl\ 1
que la conseI"en, sin necesidad de nue"a dnc1ara 16n. mien:'l"lIS permdllezca. soltera, cesllndo ant¿", ¡:;i ohtlflnc de nueva dC'c'arnci6I1j clC'hiC'l1lln ,le perc'hit" <:n pnrtl' loa
Su tutor habita en este Corte, calle de Fernando el empleo con sueldo del Estado. provincia o M'mlcipio. menol'es (le e'C'lnd por mllno ele Cluien acredite 'e· Sil tuto,:,
Ca.T61ico (particular). n11'11. 5. pral, (entro dercc1-a Hahita en esta Corte, calle de Fra,)' Luis de 100n, nt1.nc- legal. La viudlt pref;l?ntl'l im:,tanl'ia en SapliCA .Jp p"nsión
(e) Se le transmi'e el henefiP.io vaca'ltp. fIn' fnll~ ro 10. 1emuneratoria. en mérito ele los st''I''vlc!os pre!;" ad "'3 por
cimiento de SIl madre cY.JIa Quintina MurIoz ~'\ll?:, u. 'T) Se le transmi"c el be....('~cio vacante 1"11' f..nl·1 >:11 e>:poso: dicha>: pensionl'>: s(¡Jo pue"en lon('erlel,lns la.~
qu.ien le filé oti''1ffido en 9 ele j ]i0 i'p '9 (l (D. O. ntí- <limientn .'~e su madre cofln I:;ahel FlA:lill PÓt"ez. 'l C/u'en (".ortl's, sf'~t1n nrpyjflne 1'1 artfcll10 I'('lavo ('e la 1"" ~e 12
lUt!ro 1(9); la disfrutará mienLnIS continúe sol ('l',; : 00' le :ué otl'rg-ado IX'r resolución 1ft" 2!l dI" oc·tuh,e 11e IR 7; de mayo de 1837; pn su C0nSOC:Ienci n.. querln r¡A.estlma.,ll:t
a.ptitud k¡.raL H-abita en esta CoI'W, ta11l' <oe Lw h,:na, la perc'birá oesde la f€'('hA que se indica (jia si~t1:p.ntl' In in>:tancia ['TI In r¡lll' 11 C'Si n pa I'le C'll'Crl'ta SI' lt'r.Pl e,
núm. 7 ba.h " al fallecimiento de su marido. por quien TI" lo ha. qu"'· pnr no l'i(\r ;'le la com1"(lj·t'ncla de este COnsep 3upremo
(D) DLcha JQl.si6n ~ le "ho~l!lrá !I la inte-l" "r fl r.ps- 'lado derecho a pensi6n, y n:ientras continl1e v'uda y lo que en el1u se solicira.
dio: la ff'Cha que !!e indii'll. rlfa iY:uÍf'ntf' 11' FII'[> 'l:li',u- con aptitud le¡;ral.
ro de su h:jo. 1 la disfrutará '11ipTlf:ms I)()ntin:i~ r.t:.1t¡:~ '1 (.n Dkha pen~6n dE'he IlbOnar<:(> :¡ 1().<; inter"'''lI\00b 1'11 Mndl'ir1 2 de flgll~O cl<> 10~t--'F:1 General ~:eoretnr1o.
Ji1l.l;J:t¡l. en esta OJrte, plaza del D<.s dl'l Mayo, núm. 7. la. siguien1e forma: la mitad,3. la viuda, mientras con- P. A.-Juan Ga~cÚJ, G6mez Caminero.
MADRID.-TJ.LLlUl,J:ll DJ:L Duosrro 1llI LJ. GUDti
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